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PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA 
PENCAPAIAN SDGs DI KECAMATAN BULAK  
KOTA SURABAYA 
ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan atau gambaran  pengelolaan 
sampah rumah tangga di kecamatan Bulak kota Surabaya dengan menggunakan 
studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) dimana sebuah studi 
partisipatif di Kabupaten/Kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan 
higiene serta perilaku-perilaku masyarakat pada skala rumah tangga. Penelitian ini 
dilakukan dengan kegiatan observasi lapangan dan wawancara.Kelurahan maupun 
responden yang menjadi area studi ditentukan secara random.Berdasarka hasil 
penelitian studi EHRA di Kecamatan Bulak kota Surabaya sebanyak 200 
responden, hanya sebagian kecil responden yang melakukan pengelolaan sampah 
rumah tangga sekitar 19.5%, sedangkan yang tidak melakukan pengelolaan 80.5% 
capaian SDGs diambil dari poin 6 “Air bersih dan sanitasi layak” dimana sampah 
organik yang dikumpulkan di TPS (tempat pembuangan sementara) dapat diolah 
dengan dijadikan pupuk organik sehingga sampah yang masuk ke TPA (tempat 
pembuangan akhir) berkurang hingga 40 ton dalam sehari. 
 
Kata kunci: pengelolaan sampah, EHRA, SDGs 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa :  
1. Wilayah masyarakat Kecamatan Bulak belum melakukan pengelolaan 
sampah secara maksimal, dimana hanya sebagian persen responden yang 
melakukan pemilahan sampah, masih terdapat masyarakat yang 
menggunakan kantong plastik sebagai wadah sampah, dan masih 
membuang sampah tidak pada tempatnya. Berdasarka hasil penelitian 
studi EHRA di Kecamatan Bulak kota Surabaya sebanyak 200 
responden, hanya sebagian kecil responden yang melakukan pengelolaan 
sampah seperti pengumpulan botol plastik, pengumpulan kerdus bekas, 
dan gelas/kaca dengan presentase 19.5% dengan jumlah 39 responden, 
sedangkan yang tidak melakukan 80.5% dengan jumlah 161 responden. 
2. Pembangunan diwilayah kecamatan ini selain menimbulkan dampak 
positif juga dapat berpengaruh negatif terhadap kehidupan sosial 
ekonomi masyarakat diwilayah tersebut. Masyarakat diwilayah ini pada 
umumnya hanya memiliki bekal pendidikan yang sangat sederhana, dan 
cenderung perilaku hidup sehat diwilayah ini relatif rendah. Hal ini 
merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan 
sampah untuk mewujudkan kota yang bersih dan sehat.  
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3. Capaian SDGs dalam penelitian ini diambil dalam poin 6 Air bersih dan 
sanitasi layak dimana Wali Kota Surabaya mempunyai treatment khusus 
terhadap sampah, sehingga sampah yang masuk ke TPA (tempat 
pembuangan akhir) berkurang hingga 40 ton dalam sehari. 
5.2 Saran 
 Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas didapat saran 
sebagai berikut:  
1. Pemerintah daerah harus terus memberikan motivasi kepada masyarakat 
sekitar agar ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga 
sehingga masyarakat konsisten dan yakin untuk ikut  mengelola sampah 
yang ada. Kemauan masyarakat ini akan muncul dengan bantuan 
dorongan dari pemerintah daerah berupa kemudahan pengadaan sarana 
dan prasarana dalam menjunjung kebersihan. 
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak buruk terhadap 
sampah yang tidak dikelolah dengan baik melalui penyuluhan. Dan 
memberikan penghargaan (reward) kepada masyarakat yang berhasil 
mengelola sampah dan kebersihan lingkungannya, serta memberikan 
hukuman (punishment) kepada masyarakat yang masi membuang sampah 
disembarang tempat seperti di laut, sungai, dan dikali). 
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